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Nuestra Responsabilidad 
E C O L Ó G I C A
'“Puesto que e l  hombre es un heterótrnpo dependiente , debe aprender  
a v i v i r  un m u tu a tism o  con la n a tura leza ;  de lo contrario , ai . j u a l  
que e lparas i to  "falta de j u i c i o ", puede exp lo tar  tan to  a su 'Huésped '  
que se  des truye  a s í  m ism o ’. OTW'M
{ j r r a n  par le  de es te  a r t ícu lo  es  un 
resum en del  texto:  Hacia una Un iver s i ­
dad Ambienta l  , escr i to  por  Augusto  
Angel ,  co lom biano  que t raba jó en el 
t ema con o t ros  orga nismo s  in t e rna c io­
nales.  El texto lo publ icó  el autor  en el 
Magaz ín  Dominica l  de El Espectador,  
el 14 de Jul io  de  1987. A pesar  de la 
an tigüedad ,  es un do cum ent o  va lioso 
para las un ivers idades .
Desde  hace a pr ox im ada m ent e  unos  
qu ince  años  el hom bre  la t inoamer icano  
v iene  pr eoc upá ndo se  por  el en torno.  En 
oc tuhre de 1985 se reunió  en Bogotá el 
Primer  Seminar io  sobre  Univers idad  y 
Medio  A mbiente  para Am ér ic a  Latina y 
el Caribe.  Hubo una part icipación n u m e ­
rosa con de l eg ad os  de  cerca  de setenta 
un iv ers idades  de Am ér ic a  Lat ina,  q u i e ­
nes es tuv ie ron  aco m p a ñ a d o s  por  o r g a ­
ni ;mos reg iona les  un ivers i ta r ios  com o 
la O r ga ni za c ió n  In te r am eru  ana  U n i ­
vers itar ia  (OUI) .  la Unión  de U n iv e r s i ­
dades  de Amér ica  Latina Í U D U A L ) ,  la 
Asoc iac ión  de Un ive rs idades  del C a ­
ribe (U N IC A )  y ei G ru p o  Univers i ta r io  
Lat inoamer icano  para la Reforma y Per-
A n a  O h s i d i s  O r o / c o  R o j a s  
L ice nc ia da  en L ingüís t i ca  y  L i t e ratura  
de la U n i ve r s i d a d  S urc o lom bia na
feccionamiento Educat ivo (GULERPE) .  
Estuvieron presen tes  igua lmente ,  repre­
sen tan tes  de orga ni sm os  in te rn ac io n a ­
les que  ausp ic ia ron  el evento  (Pnuma,  
Unesco ,  O P S )  y a nivel  nac iona l ,  el 
C o m i t é  O rg a n i z a d o r  del  S em in a r io  
c oo rd inado  por  la Univers idad  N ac io ­
nal de C ol ombia ,  el Ministe r io  de  R e l a ­
c iones Exter iores,  el ICFES,  el Inderena 
y Colc ienc ias .
De hecho el Seminario fue una re f le­
xión común sobre  la manera  como la 
perspect iva  ambienta l  e ro s ion ab a  los 
viejos  e sq ue mas  ac adém icos ,  tanto los 
paradigmas  científicos,  como las arcaicas 
m etodologías  de  enseñanza .  La cal idad 
ac adém ica  del even to  permi t ió  explorar  
las ra íces  soc i o l óg icas  del p roblema 
ambienta l .  La Carta de  Bogotá ,  que  
si rve de prefac io  a las conc lus iones ,  es 
un verdad ero  mani f ies to  que  v incula  el 
p roblema ambienta l  l a t inoam er icano  a 
la de pe nd en ci a  econ óm ic a  y cul tural
Es la dependencia  científ ica,  t ecnológica 
e id eo lógica ,  la que  no pe rm i t e  ut i l izar  
los r ecu r so s  na tura l es  de  una  manera  
adecuada  dentro de un proceso  sosten ido 
de desa r ro l lo .  Es la m i sm a  de pende nc ia  
la que  i m p id e  que  la Uni ve rs id ad  sea un 
cen t r o  de  in ves t ig ac ió n  con  capac idad  
para gene ra r  est i los  al te rna tivos de desa­
r rol lo .  La  car ta  señ a la  ex p l íc i ta m ent e  
la respon sabi l ida d  qu e  t ienen las un iver ­
s i d a d e s  "de g e n e r a r  una  c a p a c id a d  
c ie n t í f i c a  y  te c n o ló g ic a  p ro p ia ,  capaz  
de m o v i l i z a r  el  
p o t e n c i a l  p r o - 
d u c t t v o  d e  los  
r e c u r s o s  n a tu ­
ra les  y  hum a n o s  
de la reg ión , a 
t r a v é s  d e  una  
p r o d u c c i ó n  
crea tiva , crítica  
y  p r o p o s i t i v a  de  nu evo  c o n o c im ie n to  
p a r a  p r o m o v e r  e s tr a te g ia s  y  a l t e r n a ­
t iva s  d e  d e s a r r o l lo
Este  ha s ido  el p r im er  es fu e rz o  de  
una  larga c a de na  en que  se ha em p eñ ad o  
el pa í s  para  r e f l ex i on a r  y t raba ja r  en 
pro de  la c o nse rva c ió n  del medio  a m ­
biente.  A part i r  de es tas  r e f l ex i on es  y 
g ra c ia s  a la conc i en c i a  de  l íderes  v e r ­
d ade ra m en te  c om pr om e t id os  con el p ro­
b le ma ,  se logró inser ta r  en el C ap í tu lo  
T e rc e ro  de  la Con s t i tu c ión  Pol í t ica de 
C o lo m bi a ,  los de rechos  y d eb eres  del 
am b ie n te ,  A r t íc u lo s  79,  80 y 8 1 que  se 
re f ie ren  a la p ro te cc ió n  y c on se rv ac ió n  
del am b ien te  y al Tomenlo de  la e d u c a ­
ción eco lógic a ;  al ap r o v e c h a m ie n to  de 
los r ecu r so s  na tura les ,  contro l  de los 
fac tores  de de t e r io ro  ambien ta l  y p r o ­
tecc ión  de los ec os i s t em as ;  p roh ib ic ió n
de la fabr icación ,  impor ta c ión ,  poses ión  
y uso  de  a r ma s  q u ím ica s ,  b io ló g i cas  y 
nu c leares ,  así  c o m o  la in t r oduc c ió n  al 
t e r r i tor io  nac iona l  de re s id uo s  n u c l e a ­
res  y d esech o s  tóxicos.
Y es que  lo am bienta l  no es una  
moda  ideológica ,  s ino  un potenc ia l  de 
de sar ro l lo  que  de m a n d a  su d e recho  de 
c iudad an ía  y un p asap o r te  para t r a n ­
s i ta r  l i b r em en te  por las f ron te ra s  t r a d i ­
c iona les  del  con oc im iento .  Sobre  la
U nive rs idad  re ­
cae  la e x i g e n ­
cia de una  tarea  
prioritaria como 
es la re fo rma  de 
los s i s te m a s  
c i en t í f icos  y de 
los mé to do s  p e ­
dagó gi co s .  La 
re forma univers i ta r ia  de be  inc lu i r  dos 
aspec tos  básicos :  los es tu d i os  in te r ­
d i sc ip l inar ios  y el a c e rc am ie n to  de  la 
Univers idad  a los prob le m as  a m b i e n ­
tales de las c o m un id ade s .  No basta  con  
in t roduc i r  cá tedras  que  den razón  de los 
p rob le m as  ambie nta le s ,  c o m o  lo es la 
eco logía  o ingenier ía  amb ien ta l .  El 
c o m p r o m i s o  es m u c h o  más  grande .  
Incorporar  la d im e n s ió n  amhi en ta l  en 
los es tud ios  su pe r io re s  s ign i f ica  ante 
todo,  l legar a una  vi sión in te rd i sc ip l i ­
nar ia de  los prob lemas .  La c o n t a m i n a ­
c ión de un r ío o la des t rucc ión  de un 
b o s q u e  t iene  ra íces  soc i a le s  a u n q u e  
estén im pl i cadas  también  la Biología ,  
la q u ím ic a  y o t ra s  de las d i sc ip l ina s  
l l ama da s  natura les .  Su so lu c ió n  t iene 
que  se r  el f ru to  aun ado  de  la re f lex ión  
inte rd isc ip l inar ia .  Así ,  pues ,  d i f íc i l ­
mente  puede  en f ren ta rse  la so lu c ió n  de
La reforma u ni ve r s i ta r i a  debe  
i n c l ui r  dos  a s pe ct o s  básicos:  
ios e s t u d i o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i o s  
y el  ac e rc ami ent o  de la 
U n i v e rs i d a d  a los  p r o b le ma s  
a mb i e n t a l es  de las c omuni dade s .
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los prob le m as  am bi en ta le s ,  sin e s t a b l e ­
cer  una int ima l igazón  en t re  las d i s c i ­
p l inas  c i e n t m c a s .  La na tur a le za  no 
funciona por  com pa r t im ent os  separados  
tal c om o  se la im agi nan  las a rca icas  
d i sc ip l in as  un i ve rs i ta r ias .  L leg ar  a la 
in te rd is c ip l ina  impl ica  una profunda  
t r ansformac ión  de  los e sq ue m as  a c a ­
démico s  de las un iv er s id ades  y exige 
su pe ra r  las ha r re ra s  de la c om pe te nc ia  
soc ia l  de  la c iencia .  Una  tarea difíci l  
que  co m p ro m e te  no sólo a la U ni ve r ­
s idad,  s ino  al con ju n to  de la soc iedad .
El o t r o  a s p e c t o  bá s ic o ,  es  el 
a c e rcam ie nt o  de la U niv er s id ad  a los 
pr ob le m as  am bie n ta le s  de  las c o m u n i ­
dades.  S igni f ica  ac e rc ar se  a la c o m u ­
nidad  con los ins t rum en to s  de aná li si s  
que  p rop orc ion a  la c ienc ia ,  para c o o ­
perar  con ella en el p roceso  de desar ro llo 
y no para marcarle dese  a fuera los d e r ro ­
teros.  El c ien t í f ico ,  cua lq u ie ra  que  sea 
su profes ión ,  t i ene una  ob l ig ac ió n  s o ­
cial  con  las c o m u n i d a d e s  que  no han 
ten ido  acceso  al p r iv i leg io  de la c iencia.  
La c ienc ia  t iene una func ión  comuni -  
cadora  y debe se rv i r  c o m o  ins t rumento  
del desar ro l lo  y no s im pl em ent e  como  
esca le ra  para el a s c e n s o  soc ia l .  En 
efec to,  el c a m in o  es largo.  Hay que  
contar  con  dos obs tácu los :  el de sc onoci ­
miento  dentro del m edi o  universi ta r io  
sobre  lo que s ign if ica  lo ambienta l  c om o  
a l te rna t iva de de sa r ro l l o  y c o m o  in s t r u ­
mento de t r ansformación  de los parad ig­
mas c ien t í f icos ,  y  los in te r eses  e c o n ó ­
micos y po l í t i cos  que  se op one n  a un 
desa r ro l l o  a l te rna t iv o  y a rm ó m ic o .  Sin 
emb argo ,  es  mu y pos ib le  que la d e g r a ­
dac ión  de  la ca l id ad  de v ida de cada  vez 
más  vas tos  se c to re s  de  la p o bl ac ió n  i m ­
pongan  lt«s r e for ma s  n ecesa r i as  pura el 
e s ta b l ec im ien to  de un est i lo  am bienta l  
de desar ro l lo .
Valdr ía  la pena  p regu n ta r  qué está 
h ac ie n d o  la c lase  d i r igen te  de l Hui la ,  
los p ro fe s io na le s  de las d i fe ren tes  d i s c i ­
pl inas  y sobre todo la U SC O  para educar  
a las c o m u n id a d e s  que  se encuen t ra n  
a se n t ad as  en los na c im ie nt os  h id ro g rá ­
f icos y /o  que  hacen  uso  de las cuencas  
de una man era  i r responsab le .  Si no t o ­
m am os  conc i enc ia  del p rob lem a,  dent ro  
de d iez  año s  Neiva  se q ueda rá  sin agua 
potable .  As í c o m o  se  se có  el Rio del 
Oro ,  se se ca rá  el Río  de Las Ceibas .  
Hace  c i nco  años  éste  era un gran  río,  
hoy es ap en as  una  pe qu eña  quehradu 
que  corre  por  el c en t ro  de Neiva .
‘ M ie n t r a s  n u e s tr a  c iv i l i z a c ió n  
m a te r ia l i s ta  s iga  d a n d o  a ra n  va lor  al  
m ed io  n a tu r a l  cu a n d o  lo d e s tru y e  y  
p o co  o n in g u n o  cuando  lo sa lvaguarda ,  
¿ cóm o asom brarse  de que  desaparezca  ?
S a in t  M a rc
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